高橋虫麻呂の「菟原処女が墓を見る歌」 by 錦織, 浩文
歌」
は、
菟
原
処
女
伝
説
を
基
に
し
た
歌
で
あ
る
。
ぁ
"i
う
な
ひ
を
と
め
井
せ
て
短
歌
菟
原
処
女
が
墓
を
見
る
歌
一
首
あ
し
の
や
う
な
0
を
と
＂
や
と
せ•)
か
た
“
t
"
な
葦
屋
の
菟
原
処
女
の
八
年
子
の
片
生
ひ
の
時
ゆ
小
放
り
に
髪
た
く
ま
で
を
う
つ
ゆ
ふ
・』
し
を
に
並
ぴ
居
る
家
に
も
見
え
ず
虚
木
綿
の
隠
り
て
居
れ
ば
見
て
し
か
と
い
ぶ
せ
む
時
の
垣
ほ
な
す
人
の
問
ふ
時
茅
淳
壮
士
菟
原
壮
士
の
伏
屈
焚
負｀
U
ゃ
さ
た
ら
た
し
ら
さ
す
す
し
競
ひ
相
よ
ば
ひ
し
け
る
時
は
焼
大
刀
の
手
か
み
押
し
ね
り
白
2
ゆ
み"8
“
さ
は
真
弓
収
取
り
負
ひ
て
水
に
入
り
火
に
も
入
ら
む
と
立
ち
向
ひ
競
ひ
し
時
に
ゎ
ぎ
も•)
＊
ゑ
あ
ら
そ
我
妹
子
が
母
に
語
ら
く
し
つ
た
ま
き
い
や
し
き
我
が
故
ま
す
ら
を
の
争
よ
み
ふ
見
れ
ば
生
け
り
と
も
逢
ふ
ぺ
く
あ
れ
や
し
し
く
し
ろ
黄
泉
に
待
た
む
と
ら
の
を
と
こ
こ
し
ぬ
し
k
u
し
も
屈
り
沼
の
下
廷
へ
霞
き
て
う
ち
咲
き
妹
が
去
ぬ
れ
ば
茅
淳
壮
士
そ
の
夜
つ
つ
“
（
う
な
ひ
を
と・』
あ
の
あ
ふ
天
仰
い
め夢
に
見
と
り
続
き
追
ひ
行
き
け
れ
ば
後
れ
た
る
菟
原
壮
士
い
つ
ら
ふ
を
ぎ
叫
ぴ
お
ら
ぴ
地
を
踏
み
き
か
み
た
け
ぴ
て
も
こ
ろ
男
に
負
け
て
は
あ
ら
と
t
"i
ら
ヵ懸
け
侃
き
の
小
大
刀
取
り
侃
き
と
こ
ろ
づ
ら
e
め
行
き
け
れ
ば
じ
と
痰
葉
集
巻
九
挽
歌
の
最
終
歌、
高
橋
虫
麻
呂
の
「
菟
原
処
女
が
墓
を
見
る
序
高
橋
虫
麻
呂
の
（
一
八
i
-
)
こ
の
歌
に
う
た
わ
れ
て
い
る
菟
原
処
女
伝
説
は、
次
の
よ
う
な
骨
子
を
も
っ
て
い
る。
昔、
摂
津
国
菟
原
地
方
に
一
人
の
娘
が
美
し
く
生
い
育
っ
た。
多
く
の
男
が
求
婚
し
た
が、
中
で、
和
泉
国
の
茅
浮
壮
士
と
地
元
の
菟
原
壮
士
が
最
後
ま
で
激
し
く
競
い
合
っ
た。
そ
の
要
争
い
の
渦
中、
処
女
は
自
殺
し、
二
人
の
男
も
後
を
追
っ
た
。
後
日
身
内
の
者
た
ち
が、
三
つ
の
墓
を
並
ペ
造
っ
た
（
こ
の
骨
子
は
「
大
和
物
話」
一
四
七
段
の
菟
原
処
女
伝
説
に
お
い
て
も
同
じ。
た
だ
し
細
部
に
お
い
て
は
述
い
が
あ
る。
こ
の
こ
と
後
述
す
る）
。
い
わ
ゆ
る
要
争
い
伝
説
の
型
を
踏
む
こ
の
悲
し
い
話
は、
当
時
広
く
知
ら
U
か
う
へ
．』
え
な
び
ら
ぬ
を
と・
墓
の
上
の
木
の
枝
靡
け
り
聞
き
し
ご
と
茅
浮
壮
士
に
し
寄
り
に
け
ら
し
も
う
が
ら
っ
ピ
よ
し
る
し
親
族
ど
ち
い
行
き
集
ひ
長
き
代
に
標
に
せ
む
と
を
と
わ
は
か
な
か
を
と・』
は
か
と
処
女
墓
中
に
造
り
盤
き
壮
士
墓
こ
の
も
か
の
も
に
に
0
も
わ
緑
聞
き
て
知
ら
ね
ど
も
新
喪
の
ご
と
も
哭
泣
き
つ
る
か
も よ
っ
遠
き
代
に
括
り
継
が
む
e
4
 
造
り
但
け
る
故
（一
八
0
九）
反
歌
あ
し
の
や
う
な
ひ
を
と
め
“
く
つ
き
(
h
葦
屋
の
菟
原
処
女
の
奥
城
を
行
き
来
と
見
れ
ば
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
「
菟
原
処
女
が
墓
を
見
る
歌」
錦
織
浩
（一
八
一
0)
文
・
れ
て
い
た
ら
し
い
。
同
じ
伝
説
を
姐
材
に
し
た
歌
が
集
中
ほ
か
に
二
首
あ
る。
田
辺
福
麻
呂
集
歌
（
9
-
八
0
1
1
三）、
大
伴
家
持
作
歌
(
19
四
ニ
―
―
ー
三）
が
そ
れ
だ
が、
い
ず
れ
も
伝
説
そ
の
も
の
の
叙
述
は
少
な
く、
右
の
筋
立
て
を
周
知
の
も
の
と
し
そ
れ
を
前
提
に
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る。
．
そ
れ
に
比
べ
る
と、
虫
麻
呂
の
長
歌
は、
い
っ
そ
う
豊
か
に
伝
説
の
内
容
を
う
た
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。
冒
頭
初
句
か
ら
事
件
の
描
写
が
始
ま
り、
そ
れ
が、
「
故
縁
開
き
て
知
ら
ね
ど
も
新
喪
の
ご
と
も
哭
泣
き
つ
る
か
も」
と
結
ば
れ
る
直
前
ま
で、
実
に
六
九
句
も
続
く
の
で
あ
る。
し
か
も
そ
の
六
九
句
は
時
を
追
い
筋
を
追
っ
て、
処
女、
二
人
の
男
た
ち、
さ
ら
に
は
身
内
の
行
為
を
も、
ま
こ
と
に
躍
動
的
に
活
き
活
き
と
描
き
出
し
て
い
る。
か
と
言
っ
て
し
か
し、
長
歌
反
歌
を
連
院
す
る
―
つ
の
作
品
と
し
て
読
む
限
り、
一
首
を
う
た
う
虫
麻
呂
の
究
極
の
ね
ら
い
が、
登
場
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為、
事
件
そ
の
も
の
を
語
る
点
に
あ
っ
た
（
通
説）
と
は
考
え
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。
長
歌
末
尾
の
「
故
縁
開
き
て
知
ら
ね
ど
も
新
喪
の
ご
と
も
哭
泣
き
つ
る
か
も」、
第
一
反
歌
の
「
菟
原
処
女
の
奥
城
を
行
き
来
と
見
れ
ば
哭
の
み
し
泣
か
ゆ」
の
表
現
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に、
こ
の
作
品
に
お
い
て
虫
麻
呂
は、
募
造
り
の
縁
起
を
開
き、
処
女
墓
を
見
て
も
よ
お
し
た
悲
し
み
の
情
を
う
た
お
う
と
し
た
の
で
あ
り、
そ
の
悲
し
み
の
根
幹
は、
反
歌
二
首
の
表
現
の
と
お
り、
伝
説
の
主
人
公
菟
原
処
女
に
置
か
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か。
す
な
わ
ち、
虫
麻
呂
は、
処
女
に
対
す
る
あ
わ
れ
み
を
表
出
す
ぺ
く、
伝
説
の
骨
子
を
か
り
て、
こ
の
長
歌
を
う
た
っ
は
じ
め
に
長
歌
を
見
る。
長
歌
は
全
体一
文
で
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も、
処
女
生
前
の
こ
と
を
う
た
う
部
分
（
日
頭
か
ら
「
う
ち
嘆
き
妹
が
去
ぬ
れ
ば」
ま
で）
と、
処
女
死
後
の
こ
と
を
う
た
う
部
分
（「
茅
沖
壮
士
そ
の
夜
夢
に
見」
以
下）
と
に
大
別
で
き
る。
論
の
便
宜
上、
前
者
を
長
歌
前
半
部、
後
者
を
長
歌
後
半
部
と
呼
ぶ
。
長
歌
前
半
部
に
お
い
て
虫
麻
呂
は、
冒
頭
に
伝
説
の
主
人
公
「
茉
屋
の
菟
原
処
女」
の
名
を
提
示
し、
彼
女
が
人
目
に
ふ
れ
ず
ひ
そ
や
か
に
生
い
育
っ
た
こ
と、
多
く
の
男
た
ち
が
要
問
い
し、
中
で
茅
浮
壮
士
と
菟
原
壮
士
が
激
し
く
競
い
合
っ
た
こ
と
を
う
た
い、
そ
う
い
う
「
時」
の
こ
と
と
し
て、
処
女
が
死
に
行
く
場
面
を
し
み
じ
み
と
う
た
い
あ
げ
て
い
る。
我
妹
子
が
母
に
語
ら
く
し
っ
た
ま
き
い
や
し
き
我
が
故
見
れ
ば
厖
り
沼
の
下
延
へ
殿
き
て
う
ち
嘆
き
妹
が
去
ぬ
れ
ば
首
う
ま
で
も
な
く、
こ
れ
が
長
歌
前
半
部
の
も
っ
と
も
大
切
な
部
分
で
あ
る。
菟
原
処
女
は
母
に
こ
う
語
っ
て
い
る。
「
取
る
に
足
り
な
い
私
の
た
め
に、
立
派
な
男
子
が
争
っ
て
い
る
の
を
見
る
と、
た
と
え
生
き
て
い
た
っ
て
結
婚
で
き
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん。
だ
か
ら、
黄
泉
の
生
け
り
と
も
逢
ふ
ぺ
く
あ
れ
や
し
し
く
し
ろ
黄
泉
に
待
た
む
と
黄
泉
に
待
つ
処
女
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
本
稿
は、
こ
う
し
た
視
点
か
ら、
虫
麻
呂
の
「
菟
原
処
女
が
蕩
を
見
る
歌」
が
も
つ
意
味
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る。
ま
す
ら
を
の
争
ふ
2
 
国
で
お
待
ち
し
た
い
と
思
い
ま
す」
．
こ
の
雪
業
に
よ
っ
て、
処
女
が
死
に
行
く
理
由
が
わ
か
る。
処
女
は
誰
か
に
恋
を
し
て
い
た
の
で
あ
る。
け
れ
ど、
要
争
い
の
す
さ
ま
じ
さ
を
見
て、
こ
の
世
で
は
結
婚
で
き
な
い
と
判
断
し、
黄
泉
の
国
で
そ
の
人
を
待
と
う
と
決
意
し
た。
処
女
の
死
は、
単
な
る
現
実
か
ら
の
逃
避
で
は
な
い。
「
黄
泉
に
待
た
む」
と
い
う
稜
極
的
な
側
面
を
も
ち、
黄
泉
の
国
で
そ
の
人
と
逢
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
と
願
望
と
を
含
ん
で
い
る。
こ
の
こ
と
は、
つ
づ
く
長
歌
後
半
部
を
読
む
上
で
ま
こ
と
に
煎
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る。
長
歌
前
半
部
を
も
っ
て、
処
女
は
こ
の
世
と
い
う
舞
台
か
ら
去
っ
て
い
く
わ
け
だ
け
れ
ど
も、
恋
す
る
人
に
逢
え
る
か
も
し
れ
な
い
期
待
と
願
望
を
抱
い
た
ま
ま、
黄
泉
の
国
な
る
別
の
空
間
で、
彼
女
は
依
然
と
し
て
待
機
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
そ
し
て
も
う一
っ、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る。
処
女
は
心
の
う
ち
を
母
に
語
っ
て
い
る
け
れ
ど、
も
っ
と
も
Jlf
心
の
は
ず
の、
黄
泉
の
国
で
待
と
う
と
す
る
男
の
名
を
口
に
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ。
こ
の
こ
と
も
ま
た、
長
歌
後
半
部
を
展
開
さ
せ
る
た
め
の
布
石
に
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
長
歌
後
半
部
を
見
る。
虫
麻
呂
は、
ま
ず
①茅
洛
壮
士
そ
の
夜
夢
に
見
と
り
絞
き
追
ひ
行
き
け
れ
ば
と
う
た
う。
う
た
っ
て
い
る
の
は
茅
浮
壮
士
の
こ
と
な
の
だ
が、
諸
注
釈
宙
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り、
「
茅
浮
壮
士
そ
の
夜
夢
に
見」
と
う
た
う
こ
と
ら
尋
め
行
き
け
れ
ば
「
後
れ
た
る
菟
原
壮
士
い」
と
い
う一
句
に
よ
っ
て、
一
方
の
菟
原
壮
士
は、
茅
浮
壮
士
と
は
違
い、
処
女
の
思
い
を
夢
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る。
と
同
時
に
そ
れ
は、
処
女
の
恋
心
が
茅
浮
壮
士
だ
け
に
寄
っ
て
お
り、
菟
原
壮
士
に
は
寄
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
無
理
な
く
連
想
さ
せ
る。
も
こ
ろ
男
に
負
け
て
は
あ
ら
じ
と
懸
け
侃
き
の
小
大
刀
取
り
侃
き
②
後
れ
た
る
菟
原
壮
士
い
天
仰
ぎ
叫
ぴ
お
ら
ぴ
と
こ
ろ
づ
地
を
踏
み
き
か
み
た
け
ぴ
て
(
15
三
六
四
七）
と
い
う
よ
う
に、
相
手
が
自
分
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
と
き
に
そ
の
相
手
を
マI)
夢
に
見
る、
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る。
そ
う
し
た
上
で
虫
麻
呂
は、
「
と
り
按
き
追
ひ
行
き
け
れ
ば」
と
う
た
い、
黄
泉
の
国
で
待
っ
処
女
の
願
い
が、
そ
の
夜
の
う
ち
に
か
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
つ
づ
け
て
虫
麻
呂
は、
要
争
い
を
演
じ
た
も
う一
人
の
人
物、
菟
原
壮
士
の
こ
と
を
う
た
う。
わ
ざ
し
こ
ひ
と
よ
い
n
我
妹
子
が
い
か
に
思へ
か
ぬ
ば
た
ま
の
一
夜
も
お
ち
ず
夢
に
し
見
ゆ
る
4
六
三
九）
に
よ
っ
て、
処
女
が
恋
し
て
い
た
の
は、
茅
浮
壮
士
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を、
聞
き
手・
餃
み
手
に
そ
れ
と
な
く
さ
と
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
腐
薬
び
と
は一
般
に、
い
め
我
が
背
子
が
か
く
恋
ふ
れ
こ
そ
ぬ
ば
た
ま
の
夢
に
見
え
つ
つ
森
ね
ら
え
ず
け
れ
3
 
碑
葉
ぴ
と
が
も
つ
夢
の
発
想
方
法
か
ら
す
る
と、
「
後
れ
た
る
菟
原
壮
士
い」
と
う
た
わ
れ
た
段
階
で、
菟
原
壮
士
は
す
で
に
み
じ
め
な
恋
の
脇
役
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
け
れ
ど
も
彼
は、
そ
れ
を
許
さ
な
い。
そ
し
て
そ
の
と
お
り
の
役
ど
こ
ろ
を
見
事
に
演
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る。後
れ
を
と
っ
た
菟
原
壮
士
は、
天
を
仰
ぎ、
叫
ぴ、
地
団
駄
を
踏
ん
で、
歯
ぎ
し
り
を
し
て
く
や
し
が
り、
茅
淳
壮
士
な
ん
か
に
負け
て
は
い
ら
れ
な
い
と
用
意
周
到
自
慢
の
太
刀
を
腰
に
つ
け、
宿
敵
に
向
う
戦
眺
態
勢
を
整
え
て、
黄
泉
の
国
を
昂
ね
て
い
っ
た。
こ
の
菟
原
壮
士
の
黄
泉
国
訪
問
は、
す
で
に
茅
淳
壮
士
と
共
に
い
る
菟
原
処
女
に
と
っ
て、
不
仕
合
わ
せ
な
こ
と
こ
の
上
な
い。
要
争
い
を
逃
れ
て
黄
泉
の
国
で
待
機
し
て
い
た
処
女
は、
こ
れ
に
よ
っ
て
再
び、
「
ま
す
ら
を
の
争
ふ
見
れ
ぱ」
「
逢
ふ
ぺ
く
あ
れ
や」
と
い
う
状
況
の
中
に
身
を
霞
く
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る。
黄
泉
の
国
に
い
る
処
女
に、
そ
う
し
た
不
幸
が
ふ
り
か
か
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
想
像
を、
虫
麻
呂
は
②
を
通
じ
て
う
な
が
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
こ
の
よ
う
に
虫
麻
呂
歌
に
お
い
て
は、
こ
の
世
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
要
争
い
が、
黄
泉
の
国
に
も
ち
こ
さ
れ
る
よ
う
に
う
た
わ
れ
て
お
り、
そ
し
て
そ
れ
が、
話
の
展
開
を
い
っ
そ
う
豊
か
に
し、
か
つ
処
女
の
恋
の
悲
劇
性
を
高
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
一
方、
こ
う
し
た
巧
み
な
伝
説
の
語
り
口
が、
虫
麻
呂
が
聞
い
た
口
頭
伝
承
に
お
い
て
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と、
そ
の
可
能
性
は
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。
ち
な
み
に
「
大
和
物
語」
一
四
七
段
の
該
当
部
分
を
掲
げ
て
み
る
と、
（
女
の
親〉
…
「
申
さ
む
と
息
ふ
給
ふ
る
や
う
は、
こ
の
川
に
浮
き
て
侍
る
水
烏
を
射
た
ま
へ。
そ
れ
を
い
あ
て
た
ま
へ
ら
む
人
に
た
て
ま
つ
ら
む」
と
い
ふ
時
に、
二
人
の
男）
「
い
と
よ
き
こ
と
な
り」
と
い
ひ
て、
射
る
ほ
ど
に、
一
人
は
頭
の
か
た
を
射
つ。
今一
人
は
尾
の
方
を
射
つ。
当
時
い
づ
れ
と
い
ふ
ぺ
く
も
あ
ら
ぬ
に、
女
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て、
い
（
た
す
み
わ
ぴ
ぬ
わ
が
夕
投
げ
て
む
津
の
国
の
生
田
の
川
は
名
の
み
な
り
け
り
ひ
ら
＂
り
と
よ
み
て、
こ
の
平
張
は
か
は
に
の
ぞ
き
て
し
た
り
け
れ
ば、
づ
ぶ
り
と
お
ち
い
り
ぬ。
親
あ
は
て
さ
は
ぎ
の、
し
る
ほ
ど
に、
こ
の
よ
ば
ふ
男
二
人
や
が
て
お
な
じ
所
に
お
ち
い
り
ぬ。
一
人
は
足
を
と
ら
へ、
い
ま一
人
は
手
を
と
ら
へ
て
死
に
け
り。．．．
の
よ
う
で
あ
り、
黄
泉
に
ま
つ
わ
る
表
現
は―
つ
も
見
ら
れ
な
い。
こ
の
世
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
要
争
い
が、
黄
泉
の
国
に
も
ち
こ
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
話
の
展
開
は、
虫
麻
呂
の
創
作
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
本
稿
に
と
っ
て、
小
烏
憲
之
「
伝
説
歌
の
表
現」
（「
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
j
中）
の
考
察
は
興
味
深
い。
『
玉
台
新
詠」
巻一
に
「
為
二
焦
仲
釘
要一
作
井
序」
と
題
す
る
無
名
人
の
作
が
あ
る。
小
吏
焦
仲
卿
の
要
oo
芝
が
姑
に
よ
っ
て
家
を
追
い
出
さ
れ、
実
家
で
再
婚
を
迫
ら
れ
た
の
で
入
水
し、
熊
仲
卿
も
こ
れ
を
聞
い
て
綬
れ
て
死
ぬ、
と
い
う
悲
話
に
基
づ
く
詠
だ
が、
小
島
説
に
よ
れ
ば、
虫
麻
呂
は、
こ
の
無
名
人
作
の
表
現
を
思
い
浮
か
ぺ
つ
つ
一
首
を
う
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う。
虫
麻
呂
歌
に
お
け
る
黄
泉
国
の
鐸
台
設
定
は、
菟
原
処
女
が
言
っ
た
「
黄
4
 
泉
に
待
た
む」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が、
小
島
説
．
が
そ
の
論
拠
の
ー
つ
に
挙
げ
て
い
る
と
お
り、
処
女
が
言
っ
た
「
黄
泉
に
待
た
む
」
と
同
想
の
表
現
が、
無
名
人
作
の
中
に
あ
る。
妾
蘭
芝
が
夫
に
向
か
っ
て
言
っ
た
「
黄
泉
下
相
見
J
が
そ
れ
で
あ
る
。
虫
麻
呂
は
こ
の
言
葉
に
箔
想
を
得、
菟
原
処
女
の
言
業
の
中
に
「
黄
泉
に
待
た
む
」
と
い
う
一
句
を
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か。
そ
し
て、
そ
の
一
句
を
取
り
入
れ
た
こ
と
が、
す
な
わ
ち
長
歌
後
半
部
を
う
た
う
虫
麻
呂
の
確
固
た
る
足
場
と
な
り、
茅
浮
壮
士、
菟
原
壮
士
が
死
に
行
く
様
子
を、
彼
独
自
の
語
り
口
で
う
た
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る。
た
と
え
ば
、
茅
淳
壮
士
が
死
に
行
く
様
を、
虫
麻
呂
は
こ
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
た
。
茅
沖
壮
士
そ
の
夜
夢
に
見
と
り
絞
き
追
ひ
行
き
け
れ
ば
茅
浮
壮
士
の
死
を
表
現
す
る
部
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
こ
の
描
写
に
は、
一
人
の
男
が
命
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
重
い
印
象
が
な
い
。
茅
浮
壮
士
の
死
を、
虫
麻
呂
が
か
よ
う
に
端
的
に、
軽
や
か
に
う
た
う
こ
と
が
で
き
た
の
は、
当
然
の
こ
と
な
が
ら、
「
黄
泉
に
待
た
む」
と
い
う
一
句
に
よ
っ
て、
そ
の
死
の
行
く
先
に
菟
原
処
女
が
待
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
こ
の
想
定
な
く
し
て
茅
浮
壮
士
が
死
に
行
く
様
子
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば、
お
の
ず
と
そ
れ
は、
何
か
し
ら
の
悲
協
感
を
と
も
な
っ
た
語
り
口
に
な
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
ま
た、
虫
麻
呂
は、
菟
原
壮
士
が
死
に
行
く
様
子
を
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
た
。
天
仰
ぎ
叫
び
お
ら
ぴ
づ
ら
尋
め
行
さ
け
れ
ば
こ
の
描
写
に
よ
っ
て、
こ
の
世
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
要
争
い
が
黄
泉
の
国
に
も
ち
こ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
が
喚
起
さ
れ
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も、
そ
も
そ
も
黄
泉
の
国
に
菟
原
処
女
と
茅
浮
壮
士
が
い
る
と
い
う
明
確
な
前
提
が
な
け
れ
ば、
あ
る
い
は
ま
た、
死
ん
だ
後
に
も
な
お
戦
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
は
っ
き
り
と
し
た
鐸
台
が
設
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば、
菟
原
壮
士
の
死
に
行
く
様
子
が、
か
よ
う
な
形
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば、
菟
原
処
女
の
言
葉
の
中
に
「
黄
泉
に
待
た
む」
と
い
う
一
句
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は、
虫
麻
呂
歌
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
句
が、
茅
淳
壮
士
・
菟
原
壮
士
が
死
に
行
く
様
を
独
自
な
語
り
口
で
う
た
う
こ
と
を
可
能
に
し、
さ
ら
に
は、
こ
の
世
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
要
争
い
が
黄
泉
の
国
に
も
ち
こ
さ
れ
る
と
い
う
話
の
展
開
を
も、
招
来
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。
虫
麻
呂
歌
に
見
ら
れ
る
話
の
劇
的
な
展
開
が、
こ
う
し
た
道
筋
を
経
て
果
た
さ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば、
そ
れ
は
ま
さ
し
く、
虫
麻
呂
の
創
作
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う。
い
ず
れ
に
せ
よ、
長
歌
後
半
部
②
の
部
分
を
も
っ
て、
伝
説
の
主
要
な
登
場
人
物
は、
す
べ
て、
こ
の
世
と
い
う
鐸
台
か
ら
姿
を
消
し、
黄
泉
の
国
へ
と
移
行
す
る。
そ
し
て
最
後
に
虫
麻
呂
は、
こ
の
世
に
残
さ
れ
た
身
内
の
者
も
こ
ろ
男
に
負
け
て
は
あ
ら
じ
と
懸
け
侃
き
の
小
大
刀
取
り
侃
き
と
こ
ろ
後
れ
た
る
菟
原
壮
士
い
地
を
踏
み
き
か
み
た
け
ぴ
て
5
こ
の
点
に
つ
い
て
見
れ
ば、
た
と
え
ば
福
麻
呂
集
歌
で
は、
い
に
し
へ
の
ま
す
ら
壮
士
の
相
競
ひ
妻
ど
ひ
し
け
む
茨
歴
の
菟
原
処
女
の
“くつさ
奥
城
を
我
が
立
ち
見
れ
ば
処
女
墓
中
に
造
り
個
き
長
き
世
の
開
り
に
し
つ
つ
後
人
の
偲
ひ
に
せ
む
並
ぶ一＿
つ
の
募
こ
の
世
に
残
さ
れ
た
身
内
の
者
た
ち
は、
三
つ
の
墓
を
並
ぺ
て
造
っ
た。
そ
れ
を
虫
麻
呂
は、
次
の
よ
う
に
う
た
う。
③
親
族
ど
ち
い
行
き
集
ひ
壮
士
慕
こ
の
も
か
の
も
に
造
IJ
罷
け
る
こ
の
部
分
は
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た。
け
れ
ど
も、
こ
の
墓
造
り
が
も
つ
意
味
は、
歌
の
文
脈
に
そ
く
し
て
今一
度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う。
と
い
う
の
は、
虫
麻
呂
は、
親
族
た
ち
が
処
女
墓
を
中
心
に
男
た
ち
の
墓
を
左
右
に
分
け
て
造
っ
た
と、
そ
の
過
程
を
こ
と
さ
ら
て
い
ね
い
に
う
た
い、
結
果、
三
つ
の
墓
が
妾
争
い
の
形
そ
の
ま
ま
に
並
ぴ
造
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を、
ま
こ
と
に
印
象
深
く
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
長
き
代
に
標
に
せ
む
と
遠
き
代
に
語
り
継
が
む
と
．
た
ち
が、
三
つ
の
墓
を
並
べ
造
っ
た
こ
と
を
う
た
う。
も
ち
ろ
ん
こ
の
塙
造
り
の
様
相
は、
本
来
の
伝
承
に
お
い
て
も
同
様
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り、
事
実
三
つ
の
墓
は
そ
の
よ
う
に
並
ん
で
存
在
す
る
の
で
あ
り、
虫
麻
呂
の
創
作
と
い
う
わ
け
で
は
な
い。
し
か
し、
述
ぺ
て
き
た
よ
う
な
話
の
展
開
の
上
に
立
っ
て
見
る
な
ら
ば、
そ
の
墓
造
り
の
様
相
も、
一
種
独
特
な
意
味
を
も
た
せ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。
（9-
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玉
枠
の
道
の
辺
近
く
岩
構
へ
造
れ
る
塚
を・・
と
い
う
よ
う
に、
家
持
作
歌
で
は、
’
＂くつA
・・
奥
城
を
こ
こ
と
定
め
て
後
の
世
の
間
き
継
ぐ
人
も
い
や
遠
に
偲
ひ
に
せ
つ
げ
を
ぐ
し
よ
と
黄
栂
小
梢
し
か
刺
し
け
ら
し
生
ひ
て
靡
け
り
(
19
四
ニ―
-）
と
い
う
よ
う
に
う
た
わ
れ
て
お
り、
三
つ
の
硲
が
並
ぴ
造
ら
れ
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
の
描
写
が
な
い。
三
つ
の
幕
の
並
ぴ
方
に
触
れ
る
こ
と
な
く、
福
麻
呂
は
塚
の
位
箇
と
構
築
方
法
に
箔
目
し、
家
持
は
宵空
の
上
に
刺
さ
れ
た
黄
楊
小
櫛
を
取
り
上
げ
て、
伝
説
上
の
墓
造
り
を
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
一
方
虫
麻
呂
は、
三
つ
の
墓
の
並
ぴ
方
を
正
面
き
っ
て
う
た
っ
て
い
る。
と
す
れ
ば、
虫
麻
呂
歌
に
お
い
て
は、
三
つ
の
幕
が
並
ぴ
造
ら
れ
た
と
い
う
そ
の
事
実
こ
そ
が
直
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か。なら
ば、
そ
の
事
実
は、
虫
麻
呂
歌
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
の
か。
長
歌
前
半
部
か
ら
の
展
開
を
踏
ま
え
て
見
る
な
ら
ば、
三
つ
の
墓
が
並
ぴ
造
ら
れ
た
こ
と
は、
悲
恋
の
ヒ
ロ
イ
ン
菟
原
処
女
に
と
っ
て、
ま
た
し
て
も
不
幸
な
こ
と
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
処
女
は
ひ
そ
か
な
恋心
を
抱
き
つ
つ、
こ
の
世
で
も、
黄
泉
の
国
で
も、
要
争
い
の
渦
中
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。
そ
し
て
つ
い
に、
袋
の
中
に
こ
も
る
と
き
に
も、
要
争
い
と
い
う
こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず、
恋
す
る
人
と一
緒
に
ま
つ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る。
③
を
通
じ
て
虫
麻
呂
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は、
つ
ま
り、
三
つ
の
墓
が
並
ぴ
造
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て、
処
女
の
悲
恋
が、
そ
の宵年
の
中
に
永
と
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遠
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か。
だ
と
す
る
と、
長
．．
 歌
の
末
尾
で
虫
麻
呂
が、
、
、
、
、
、
、
、
故
緑
聞
き
て
知
ら
ね
ど
も
新
喪
の
ご
と
も
哭
泣
き
つ
る
か
も
と
う
た
う
理
由
が、
さ
ら
に
第一
反
歌
で、
、
、
、
、
、
、
、
来
困
の
菟
原
処
女
の
奥
城
を
行
き
来
と
見
れ
ば
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
-2)
 
と
う
た
う
理
由
が、
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
虫
麻
呂
歌
に
お
け
る
三
つ
の
墓
造
り
が
も
つ
意
味
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
る
と
き、
注
目
さ
れ
る
の
は、
三
つ
の
墓
を
並
ぺ
て
造
る
そ
の
理
由
が、
「
長
き
代
に
標
に
せ
む
と
遠
き
代
に
語
り
継
が
む
と」
と
い
う
よ
う
に
明
瞭
に
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
親
族
た
ち
は、
末
長
く一
連
の
事
件
の
証
拠
を
残
そ
う、
遠
い
将
来
ま
で
こ
の
出
来
事
を
語
り
継
い
で
い
こ
う
と
考
え
た。
三
つ
の
墓
を
並
ぺ
て
造
る、
こ
れ
は
ま
っ
た
き
理
由
で
あ
る。
一
方、
作
者
虫
麻
呂
の
側
に
立
つ
な
ら
ば、
三
つ
の
墓
を
並
ぺ
て
造
る
理
由
は、
伝
承
段
階
で
そ
う
語
ら
れ
て
い
た
に
し
ろ、
そ
う
で
な
か
っ
た
に
し
ろ、
い
ず
れ
こ
の
よ
う
に
明
際
に
う
た
っ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
こ
の
理
由
が
明
瞭
で
な
け
れ
ば、
要
争
い
と
い
う
処
女
に
と
っ
、
、
、
、
、
て
の
悲
劇
と
彼
女
の
恋
心
と
を
知
っ
て
い
る
虫
麻
呂
歌
の
開
き
手・
読
み
手
は、
三
つ
の
蕩
を
並
ぺ
て
造
る
親
族
た
ち
の
行
為
を
納
得
し
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る。
い
っ
た
い
古
代
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が、
人
の
心
の
奥
に
は、
死
し
た
後、
愛
し
い
人
と
同
じ
所
に
籠
り
た
い
と
い
う
願
望、
あ
る
い
は
そ
う
さ
せ
て
あ
げ
た
い
と
い
う
思
い
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
「
日
本
苔
紀」
神
功
皇
后
元
年
二
月
の
条
に、
こ
う
い
う
記
事
が
あ
る。
あ
た
す
で
あ1
た
ヘ
是
の
時
に
適
り
て、
昼
の
暗
き
こ
と
夜
の
如
く
し
て、
已
に
多
の
日
を
経
た
り。
時
人
の
日
く、
「
常
夜
行
く
な
り」
と
い
ふ。
皇
后、
紀
直
が
祖
豊
耳
の
た9
し
る9
し
＂
ふ
に
問
ひ
て
日
は
く、
「
是
の
怪
は
何
の
由
ぞ」
と
の
た
ま
ふ。
時
に、
一
g
を
か
く
あ
づ
な
ひ
老
父
有
り
て
曰
さ
く、
「
伝
へ
圃か
く、
是
の
如
き
怪
は、
阿
豆
那
比
の
罪
と
い
ひ
而
ふ
と
い
へ
り」
と
ま
を
す。
問
ひ
た
ま
は
く、
「
何
の
開
ぞ」
と
と
ひ
た
ま
ふ。
-
』
た
1
を
U
ふ
り
あ
わ
せ
は
ぷ
よ
対
へ
て
日
さ
く、
「
二
社
の
祝
者
を`
共
に
合
葬
れ
る
か」
と
ま
を
す。
因
l
を
し
の
U
ふ
n
し
ら
さ
と
と
り
て
巷
里
に
惟
問
は
し
め
た
ま
ふ
に、
一
人
布
り
て
曰
さ
く、．
「
小
竹
の
祝
あ9
C
み2
か
と
天
野
の
祝
と、
共
に
菩
友
た
り
し
に、
小
竹
の
祝`
病
に
逢
ひ
て
死
り
ぬ。
い
さ
天
野
の
祝
血
泣
ち
て
日
く、
「
吾
は
も、
生
け
り
し
と
き
に
交
友
た
り
き。
何
ぞ
み1
か
か
ば
ね
U
と
り
死
り
て
穴
を
同
じ
く
す
ぺ
き
こ
と
燕
け
む
や』
と
い
ひ
て、
即
ち
屍
の
側
あ
わ
せ
は
ぶ
に
伏
し
て、
自
ら
死
り
ぬ。
仇
り
て
合
葬
り
つ。
近
し
是
か」
と
ま
を
す。
み
2̀
｝
と
か
れ
2
た
ひ
と
さ
h
の
b
“
"
b
及
ち
墓
を
開
き
て
視
れ
ば
尖
な
り。
故、
更
棺
攘
を
改
め
て、
各
処
を
ぅ
づ
ひ
か
り
か
か
ヤ
ひ
る
よ
る
異
に
し
て
埋
む。
則
ち
日
の
騨
柄
煤
き
て、
日
夜
別
有
り。
．
こ
の
場
合
は
男
同
志
の
間
柄
だ
け
れ
ど、
天
野
の
祝
は、
は
っ
き
り
と
友
人
小
竹
の
祝
と
の
合
葬
を
望
ん
だ
の
で
あ
り、
周
囲
の
人
々
は
そ
の
望
み
の
と
お
り、
二
人
を
合
葬
し
て
い
た
の
で
あ
る。
こ
う
い
う
記
事
も
あ
る。
ゃ
天
且、
許
し
た
ま
は
ず
し
て、
火
を
縦
け
て
宅
を
燐
き
た
ま
ふ。
是
に、
大
臣
と
も
、』
ら
と、
黒
彦
皇
子
と
眉
輪
王
と、
供
に
燐
き
死
さ
れ
ぬ。
時
に
坂
合
部
連
・ー
ヘ
の
す
（
わ
か
ばh
.』
ら
贄
宿
祢、
品
子
の
屍
を
捻
き
て
燐
き
死
さ
れ
ぬ。
其
の
舎
人
等、
焼
け
た
と
り
“
さ
え
ひ
と
つ
ひ
つ
さ
，
る
を
収
取
め
て、
遂
に
骨
を
択
る
こ
と
難
し。
一
棺
に
盛
れ
て、
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い
9
さ
の
あ
ぐ
つ
8
も
と
あ
わ
せ
は
ぷ
新
漢
の
擬
本
の
内
の
丘
に
合
葬
る。
（
雄
略
即
位
蔀
紀）
骨
の
選
別
が
で
き
な
く
て、
舎
人
等
は
黒
彦
皇
子
と
坂
合
部
連
贄
宿
祢
と
を
合
葬
し
た、
と
い
う
事
実
を
伝
え
る一
方、
贄
宿
祢
が
あ
た
か
も
そ
う
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
死
ん
だ
か
の
よ
う
な
記
述
に
な
っ
て
い
る。
合
葬
に
は
ま
た
こ
う
い
う
場
合
も
あ
る。
し
が
り
五
月
に、
皇
孫
建
王、
年
八
歳
に
し
て
苑
せ
ま
し
ぬ。
今
城
谷
の
上
に、
歿
を
起
て
て
収
む。
天
旦、
本
よ
り
出
孫
の
布
順
な
る
を
以
て、
若
重
め
た
ま
か
れ
あ
か
ら
し
び
い
た
1
ど
ふ。
故、
不
忍
哀
し
た
ま
ひ、
傷
み
慟
ひ
た
ま
ふ
こ
と
極
め
て
甚
し。
群
臣
の
た
｀
か
な
ら
わ
あ
は
せu
ぶ
に
詔
し
て
日
は
く、
「
祖
歳
千
秋
の
後
に、
要
ず
朕
が
陵
に
合
葬
れ」
と
の
た
ま
ふ。
夫
婦
を
合
葬
し
た
例
も
あ
る。ふ
る
い
ち
た
か
々
の
を
か
是
の
月
に、
天
旦
を
河
内
の
旧
市
窃
歴
丘
陵
に
葬
り
ま
つ
る。
旦
后
春
日
山
か
し
さ
さ
あ
“
せ
U
ぶ
田
良
女
及
び
天
皇
の
妹
神前
皇
女
を
以
て、
是
の
陵
に
合
葬
れ
り。
（
安
閑
紀
二
年
十
二
月
条）
し
さ
の
つ
さ
さ
か
の
う
へ
冬
十一
月
の
庚
戌
の
朔
丙
寅
に、
天
皇
を
大
倭
国
の
身
狭
桃
花
烏
坂
上
陵
に
ゎ
(
)
』
あ
は
せ
は
よ
葬
り
ま
つ
る。
皇
后
橘良
女
及
ぴ
其
の
酒
子
を
以
て、
是
の
陵
に
合
葬
せ
る。
（
宜
化
紀
四
年
十一
月
十
七
B
条）
“u
b
さ＆
b
た
し
ひ
め
二
月
の
辛
亥
の
朔
庚
午
に、
呈
太
夫
人
緊
塩
綬
（
注・
欽
明
天
良
妃）
を
檜
隈
大
陵
（
注・
欽
明
天
旦
陵）
に
改
め
葬
る。
（
推
古
紀
二
十
年
二
月
二
十
日
条）
さ
ら
に
「
絞
日
本
紀』
大
宝
三
年
十
二
月
二
十
六
日
条
に
は、
ぁ
は
せ
u
ぶ
壬
午、
大
内
山
陵
に
合
葬
り
ま
つ
る。
（
斉
明
紀
四
年
五
月
条）
と
い
う、
持
統
天
皇
を
天
武
天
皇
陵
に
合
葬
し
た
こ
と
を
示
す
有
名
な
記
事
が
あ
る。
夫
婦
を
同
じ
墓
に
合
葬
す
る
と
い
う
風
習
は、
中
国
や
朝
鮮
の
方
式
に
学
ん
だ
も
の
で、
日
本
に
お
い
て
は
六
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た、
と
い
う
の
が
考
古
学
上
の
事
実
ら
し
い
が
（
小
林
行
雄
「
古
墳
の
話
j
)、
い
ず
れ
こ
う
し
た
記
事、
事
実
は、
庖
葉
時
代
の
人
々
が一
般
に、
愛
し
い
人
と
の
合
葬
願
望
を
心
の
奥
底
に
抱
い
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る。
虫
麻
呂
は、
そ
の
心
根
で、
茅
淳
壮
士
と
合
葬
さ
れ
な
か
っ
た
菟
原
処
女
の
不
幸
を
思
い
や
り、
そ
し
て、
聞
き
手・
読
み
手
が
同
じ
思
い
を
抱
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
想
定
の
も
と
に、
③
の
部
分
を
う
た
い、
「
故
縁
聞
き
て
知
ら
ね
ど
も
新
喪
の
ご
と
も
哭
泣
き
つ
る
か
も」
と
う
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
紅゚
そ
し
て
虫
麻
呂
は、
つ
づ
く
反
歌
に
お
い
て、
菟
原
処
女
の
幕
を
実
見
し
た
時
の
感
懐
を
う
た
い
あ
げ
る。
以
上
考
え
て
き
た
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
た
上
で、
そ
の
反
歌
二
首
の
表
現
を
見
た
い。
第一
反
歌
葦
屋
の
菟
原
処
女
の
奥
城
を
行
き
来
と
見
れ
ば
哭
の
み
し
泣
か
ゆ
は、
従
来一
般
に
評
価
が
低
い。
た
と
え
ば、
反
歌
と
し
て
形
式
的
な
作
で
平
凡
の
域
を
出
な
い。
長
歌
が
非
前
に
生
彩
を
帯
ぴ
て
ゐ
る
だ
け
に
対
照
し
て
ご咽
平
板
の
感
が
張
い。
（『
茂
葉
集
総
釈
J
)
長
歌
の
熱
意
は
失
せ
た
作
で
あ
る。
（「
萬
葉
集
評
釈』）
の
よ
う
に
で
あ
る
が、
ど
う
か。
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こ
の
歌
は、
明
ら
か
に、
長
歌
後
半
部
③
の
部
分
を
承
け
て
う
た
わ
れ
て
い
る
（
村
田
正
博
f「
お
く
つ
き
j
考」
山
辺
遼
第
二
十
五
号
参
照）。
だ
か
ら
こ
こ
で
う
た
わ
れ
て
い
る
「
菟
原
処
女
の
奥
城」
は、
要
争
い
か
ら
逃
れ
る
こ
と
し
る
し
が
で
き
な
か
っ
た
処
女
の
悲
劇
を
そ
の
ま
ま
現
在
に
伝
え
る
「
標
」
（
証
拠）
と
し
て
の
意
味
を
も
つ。
そ
の
「
標」
を
現
実
に
見
た
と
い
う
こ
と
を、
虫
麻
呂
は
う
た
お
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る。
、
、
、
、
、
、
、
こ
の
こ
と
は、
「
菟
原
処
女
の
奥
城
を
行
き
来
と
見
れ
ば」
の
表
現
に
よ
っ
て、
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
る。
「
行
き
来
と
見
れ
ば」
は、
処
女
墓
だ
け
を
見
た
と
い
う
の
で
は
な
く、
妾
争
い
の
形
そ
の
ま
ま
に
並
ぶ
三
つ
の
墓
の
有
様
を、
行
っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
見
た、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。
だ
と
す
れ
ば、
虫
麻
呂
が
「
哭
の
み
し
泣
か
ゅ」
と
う
た
っ
て
い
る
の
は、
必
ず
し
も
「
形
式
的」
な
も
の
で
は
な
い。
そ
の
表
現
こ
そ
が、
処
女
の
悲
割
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
虫
麻
呂
の
実
感
で
あ
り、
「
熱
意
J
で
あ
ろ
う。
第
二
反
歌
墓
の
上
の
木
の
枝
靡
け
り
聞
き
し
ご
と
茅
浮
壮
士
に
し
寄
り
に
け
ら
し
も
は、
処
女
の
恋
心
（
本
心）
を
全
面
的
に
と
り
あ
げ
た
歌
で
あ
る。
こ
の
意
味
で、
処
女
の
ひ
そ
か
な
恋
心
を
表
現
し
て
い
た
長
歌
前
半
部
に
深
く
か
か
わ
る
歌
で
あ
る
と
酋
っ
て
い
い。
下
句
「
聞
き
し
ご
と
茅
浮
壮
士
に
し
寄
り
に
け
ら
し
も」
に
よ
っ
て、
処
女
が
恋
し
て
い
た
の
は
茅
浮
壮
士
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
か
ら
で
あ
る。
け
れ
ど
も
二目
は、
処
女
の
恋
の
対
象
を
明
か
す
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
て
う
た
わ
れ
た
歌
な
の
で
は
し
て
み
る
と一
首
は、
長
歌
と
反
歌
が
連
続
す
る
ま
こ
と
に
雄
大
な、
か
四
結
な
い。
こ
の
歌
の
い
の
ち
は、
む
し
ろ、
上
二
句
「
墓
の
上
の
木
の
枝
靡
け
り」
の
表
現
に
あ
る
と
思
わ
れ
る。
「
墓
の
上
の
木
の
枝
靡
け
り」
と
い
う
状
景
が、
実
景
な
の
か、
虚
構
な
（
）ヽ
の
か、
い
ず
れ
と
も
断
定
し
が
た
い
け
れ
ど、
そ
の
姦
の
上
の
木
の
枝
の
靡
き
方
を
虫
麻
呂
が、
処
女
の
心
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え、
う
た
っ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る。
並
ぶ
三
つ
の
墓
を
見
た
上
で
（
第一
反
歌）、
虫
麻
呂
は
さ
ら
に、
処
女
墓
の
上
に
彼
女
の
ひ
た
む
き
な
恋
心
を
見
た、
と
い
う
こ
と
を
う
た
お
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
す
な
わ
ち、
第
二
反
歌
は、
墓
の
並
び
方
に
抗
う
か
の
よ
う
に、
処
女
墓
の
木
の
枝
が、
茅
浮
壮
士
墓
の
方
に
ひ
た
む
き
に
靡
い
て
い
る。
聞
い
て
い
た
と
お
り、
処
女
の
恋
心
は、
茅
浮
壮
士
の
ほ
う
に
寄っ
て
い
た
の
で
あ
る
ら
し
い。
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る。
以
上
述
ぺ
来
っ
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る。
長
歌
に
お
い
て
虫
麻
呂
は、
菟
原
処
女
の
ひ
そ
か
な
恋
心
と、
そ
の
恋
が
要
争
い
の
た
め
に
結
実
し
な
い
と
い
う
処
女
に
と
っ
て
の
悲
劇
と
を
う
た
っ
て
い
る。
そ
し
て
反
歌
に
お
い
て
虫
麻
呂
が
最
終
的
に
う
た
い
あ
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
は、
「
菟
原
処
女
の
奥
城」
を
見
て、
そ
こ
に
処
女
の
悲
劇
と
恋
心
を
ま
さ
に
見
た
と
い
う
思
い、
す
な
わ
ち
処
女
に
対
す
る
深
い
あ
わ
れ
み
で
は
な
か
っ
た
-s)
 
、
o
カ
，
つ
見
事
な
構
成
を
も
つ
作
品
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る。
こ
う
し
た
作
品
は、
作
者
の
う
ち
に
用
意
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
完
成
し
た
構
想
な
く
し
て
は
な
し
え
な
い
で
あ
ろ
う。
こ
の
場
合、
一
首
を
う
た
う
虫
麻
呂
の
う
ち
に
用
意
さ
れ
て
い
た
構
想
と
は、
菟
原
処
女
は
茅
浮
壮
士
に
恋
し
て
い
た
と
い
う
伝
間
に
基
づ
い
て、
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
処
女
の
悲
し
い
恋
心
を、
よ
り
あ
わ
れ
深
く
う
た
う
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る。
そ
し
て
そ
の
構
想
に
し
た
が
っ
て、
虫
麻
呂
は、
処
女
の
恋
が
こ
と
ご
と
く
結
実
し
な
い
と
い
う
事
情
を、
巧
み
に
う
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
こ
う
し
た
構
想
が一
首
に
特
有
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は、
福
麻
呂
集
歌、
家
持
作
歌
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る。
さ
ら
に
ま
た、
一
首
が
こ
う
し
た
独
自
な
構
想
に
し
た
が
っ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば、
「
故
繰
聞
き
て」
と
あ
る
も
の
の、
虫
麻
呂
が
開
い
た
伝
承
と
歌
と
の
間
に
も、
そ
の
語
り
口
に
か
な
り
の
相
述
が
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る。
長
歌
後
半
部
の
考
察
を
通
じ
て、
そ
の一
端
（
黄
泉
国
の
餅
台
設
定
な
ど）
は
す
で
に
述
べ
た
け
れ
ど
も、
そ
れ
以
外
に、
こ
う
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る。
本来
の
伝
承
に
お
い
て
は、
菟
原
処
女
が
こ
の
世
で
茅
浮
壮
士
と
結
婚
で
．
き
な
か
っ
た
の
は、
当
時
の
婚
姻
が
基
本
的
に
「
村
内
婚」
で
あ
り、
「
村
外
婚」
が一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と、
つ
ま
り、
菟
原
処
女
（
摂
津
国
の
女）
に
と
っ
て、
茅
浮
壮
士
（
和
泉
国
の
男）
が
他
国
の
男
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が、
そ
の
最
大
の
理
由
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た、
と
(
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・
見
る
説
が
あ
る。
こ
の
説
に
私
も
賛
成
だ
が、
し
か
し、
虫
麻
呂
歌
に
お
い
て、
「
村
外
婚」
の
タ
プ
ー
と
い
う
こ
と
は
直
接
に
は
う
た
わ
れ
て
い
な
い。
ら
む
と
茅
浮
壮
士
菟
原
処
女
の
焼
大
刀
の
手
か
み
押
し
ね
り
白
兵
弓
靱
取
り
負
ひ
て
立
ち
向
ひ
競
ひ
し
時
に
と
い
う
よ
う
に、
二
人
の
男
の
要
争
い
が
強
間
さ
れ、
こ
れ
を
承
け
て、
「
ま
す
ら
を
の
争
ふ
見
れ
ば
生
け
り
と
も
逢
ふ
べ
く
あ
れ
や」
と
処
女
が
判
断
し、
黄
泉
の
国
へ
と
旅
立
つ
よ
う
に
う
た
わ
れ
て
い
る。
こ
の
世
と
は
別
に、
黄
泉
の
国
と
い
う
舞
台
を
用
意
し
て
い
る
虫
麻
呂
歌
に
お
い
て
は、
処
女
と
茅
淳
壮
士
と
が
結
ば
れ
な
い
決
定
的
な
理
由
と
し
て、
要
争
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
黄
泉
の
国
に
お
い
て
は、
「
村
内
婚」
「
村
外
婚」
と
い
っ
た
結
婚
の
と
り
き
め
な
ど
は、
も
は
や
無
緑
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る。
黄
泉
に
お
い
て
も、
さ
ら
に
は
墓
の
中
で
も、
処
女
は
恋
す
る
人
と
結
ば
れ
な
い、
と
い
う
想
像
を
う
な
が
す
た
め
に、
虫
麻
呂
は、
こ
の
世
に
お
け
る
要
争
い
を
か
よ
う
に
強
調
し
誇
張
し
て
う
た
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
本
来
の
伝
承
と
も
違
う
虫
麻
呂
歌
に
独
自
な
梧
り
口
は、
こ
の
ほ
か
に
も
指
摘
し
得
る
と
思
う
が、
つ
ま
り、
虫
麻
呂
歌
に
見
ら
れ
る
活
き
活
き
と
し
た
伝
説
の
語
り
口
は、
お
お
む
ね、
菟
原
処
女
の
恋
心
を
よ
り
あ
わ
れ
深
く
う
た
お
う
と
す
る
虫
麻
呂
独
自
の
構
想
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る。
結
論
を
言
え
ば、
虫
麻
呂
の
「
菟
原
処
女
が
墓
を
見
る
歌」
は、
伝
説
の
骨
子
を
か
り
て
う
た
わ
れ
た
菟
原
処
女
の
た
め
の
ま
さ
し
く
挽
歌
で
あ
る、
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る。
一
般
に
こ
の
歌
は
「
伝
説
歌」
と
呼
ば
れ
て
い
る
水
に
入
り
火
に
も
入
伏
困
焚
き
す
す
し
競
ひ
相
よ
ば
ひ
し
け
る
時
は
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け
れ
ど、
伊
藉
博
「
伝
説
歌
の
形
成」
（
「衣
菜
集
の
歌
人
と
作
品
j
下）
が
指
．
摘
し
て
い
る
と
お
り、
一
口
に
伝
説
歌
と
言
っ
て
も、
伝
説
歌
と
し
て
の
質
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
で
違
う。
虫
麻
呂
の
「
菟
原
処
女
が
墓
を
見
る
歌」
は、
以
上
述
ぺ
て
き
た
と
お
り、
挽
歌
と
し
て
の
意
味
を
そ
の
内
部
に
大
い
に
含
み
も
っ
て
い
る。
だ
か
ら一
首
は、
珠名
娘
子
の
伝
説
歌・
浦
島
子
の
伝
説
歌
（と
も
に
巻
九
雑
歌
の
虫
麻
呂
集
歌）
な
ど
か
ら
雄
さ
れ
て、
巻
九
挽
歌
の
最
終
部
に
収
め
ら
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る。
（一
九
九
四
・
九・
ニ
八）
注
（
し）
「
茅
浮
壮
士
そ
の
夜
夢
に
兄」
と
い
う
表
現
は、
長
歌
前
半
部
の
「
は
り
沼
の
下
廷
へ
唇
き
て
う
ち
吹
き
妹
が
去
ぬ
れ
ば」
と
見
事
に
対
応
し
て
い
る。
「
屈
り
沼
の
下
廷
へ
霞
き
て」
は、
「
を
と
め
の
か
た
よ
り、
男
を
し
の
び
に
恩
ひ
唇
て
と
い
ふ
意
也」
(
[伐
葉
集
略
州」
所
引
宜
長
説）
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る。
こ
の
対応
に
つ
い
て、
た
と
え
ば
立
田
空
穂
『
蕊
葉
集
評
釈
j
は、
虫
麻
呂
の
手
法
の一
っ
と
し
て
捉
え
て
い
る。
な
お、
虫
麻
呂
の
時
代
に
は、
処
女
は
茅
浮
壮
士
に
恋
を
し
て
い
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
っ
た
ら
し
い。
そ
の
こ
と
を
虫
麻
呂
は、
第
二
反
歌
に
お
い
て
う
た
っ
て
い
る。
(
2)
以
上
の
こ
と
は、
も
ち
ろ
ん、
虫
麻
呂
歌
に
限っ
て
の
こ
と
で
あ
る。
歌
を
は
な
れ
て
客
観
的
に
見
る
な
ら
ば、
親
族
た
ち
が
三
つ
の
迄
を
並
ぺ
て
造
っ
た
こ
と
は、
三
人
の
男女
を
ま
つ
る
方
法
と
し
て
適
切
で
あ
る。
と
い
う
よ
り、
た
と
え
ば
三
人
をー
つ
の
墓
に
ま
つ
る
と
か、
処
女
を
い
ず
れ
か
の
男
と
合
葬
す
る
と
か
し
て
招
く
事
態
を
想
像
し
て
み
れ
ば、
そ
れ
が
最
苦
の
処
琶
で
あ
る
こ
と
が
知ら
れ
よ
う。
し
か
し
虫
麻
呂は、
そ
れ
を
承知
の
上
で、
な
お
か
つ
処
女
の
恋`
心
を
郎
菰
す
る
立
場を
と
る。
だ
か
ら
最
後
に、
「
故
柑
附
き
て
知
、
、
、
、
ら
ね
ど
も」
と
う
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か。
す
な
わ
ち
こ
の
「
知
ら
ね
ど
も」
は、
”
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど、
そ
の
処
女
の
こ
と
を
息
う
と“
と
い
う
惹
味
を
含
み
つ
つ、
下
の
「
新
喪
の
ご
と
も
哭泣
き
つ
る
か
も」
に
か
か
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う。
ち
な
み
に
新
潮
古
典集
成
「松
業
集
j
は、
「
故
緑
聞
き
て
知
ら
ね
ど
も
新
喪
の
ご
と
も
哭
泣
き
つ
る
か
も」
を、
「
廷
の
様起
を
附
い
て、
遠
い
背
の
ゆ
か
り
も
な
い
人
の
こ
と
で
は
あ
る
が、
悲
し
さ
の
あ
ま
り、
今
亡
く
な
っ
た
身内
の
表
の
よ
う
に、
”
を
挫
げ
て
泣
い
て
し
ま
っ
た」
と
訳
し
て
い
る。
．
(
3)
小
屈
憲
之
前
掲
論
文
の
説
に
拠っ
て、
虫
麻
呂
が
「
王
台
新
詠』
撫
名
人
の
・
作
を
知っ
て
ぃ
た
と
す
れ
ば、
そ
の
特
の
お
わ
り
に
「
田
家
求
云品竺、
合＇
ニ
葬
邪
山
傍
こ
と
あ
る
こ
と
が、
本
税
に
は
意
義
深
く
恩
わ
れ
る。
I
玉
台
新
詠
の
蘭
芝
は、
菟
原
処
女
と
は
述
い、
身内
の
者
に
よ
っ
て
夫焦
仲
＂
と
合
葬
さ
れ
て
い
る。
こ
の
違
い
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
虫
麻
呂
が、
処
女
伝
説
の
結
末
に
い
っ
そ
う
心
を
傷
め
た
と
い
う
こ
と
も、
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る。
(
4)
「
茎
の
上
の
木
の
枝
靡
け
り」
と
類
想
の
表
現
が
「
玉
台
新詠」
撫
名
人
作
．．
．
の
中
に
あ
る
こ
と
を、
前
掲
小
島
論
文
が
指
摘
し
て
い
る。
「
東
西
植二
松
栢
「
左
右
種二
栢
桐―°
枝
枝
相
覆
盃、
葉
葉
相
交
通」
が
そ
れ
で
あ
る。
た
だ
し、
甚
の
在
り
方
が
違っ
て
い
る
こ
と、
注
(
3)
参
照。
し
た
が
っ
て、
木
の
枝
の
状
況
も
お
の
ず
と
異
な
る。
そ
の
意
味
で
は、
契
沖
「
松
菜
代
匠
記
j
が
出
典
故
事
と
し
て
あ
げ
た
「
捜
神
記」
「
韓
憑
殺」
の
状
況
に
よ
り
近
い。
こ
れ
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ら
と
の
関
連
も
含
め、
「
墓
の
上
の
木
の
枝
靡
け
り」
の
表
現
に
つ
い
て
は、
内
田
賢
徳
「
巻
十
六
桜
児・
綬
児
の
歌
ー
主
題
と
方
法
ー」
（
淡
葉
集
研
究
第
二
十
集）
に
群
し
い
考
察
が
あ
る。
．
(
5)
神
野
宮一
「
菟
原
処
女
伝
説
の
形
成」
（
日
本
の
こ
と
ば
と
文
芸
第
五
集）
は、
菟
原
処
女
伝
説
が
形
成
さ
れ
た
も
と
も
と
の
過
程
を、
「
す
で
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
妾
争
い
伝
説
が
古
墳
と
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
く、
逆
に
実
在
す
る
三
基
の
古
墳
の
う
え
に
痰
争
い
の
観
念
が
働
い
た
結
果、
こ
の
よ
う
な
変
型
の
衰
争
い
伝
説
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る」
と
推
察
し
て
い
る。
本
税
の
考
察
と
か
か
わ
っ
て
興
味
深
い。
こ
の
説
に
よ
れ
ば、
虫
麻
呂
は、
伝
説
が
形
成
さ
れ
た
過
程
と
ち
ょ
う
ど
反
対
の
順
序
で、
一
首
を
う
た
い
き
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る。
な
お、
現
在
も
神
戸
市
の
旧
菟
原
郡
内
に、
伝
説
の
主
人
も
と
め
公
た
ち
の
茎
と
し
て、
「
処
女
塚」
（
御
影
塚
町）、
「
求
女
塚」
（
住
吉
宮
町・
都
通
町）
と
呼
ば
れ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
三
基
の
古
墳
墓
が
存
在
す
る
（
五
世
紀
頃
の
築
造）。
神
野
氏
は
こ
れ
ら
三
基
の
古
墳
墓
を、
八
世
紀
に
虫
麻
呂
ら
が
見
開
し
た
古
項
墓
と
同一
の
も
の
と
見
な
し
て
よ
い
と
い
う
（「
菟
原
処
女
伝
説
の
伝
承—
塚
を
め
ぐ
っ
て
ー」
甲
附
国
文
整
1一
十
五
号）。
(
6)
金
子
元
臣
『
淡
葉
集
評
釈
j
·
窃
野
正
美
〒る
葉
集
作
者
未
詳
歌
の
研
究』
・
難
波
喜
造
「
処
女
入
水
伝
説
の
意
味」
（
国
文
研
究
と
教
育
第
三
号）
•
新
潮
古
典
集
成
「
桜
葉
集』
な
ど
の
説。
ま
た
こ
れ
ら
と
は
観
点
が
述
う
け
れ
ど
も、
桜
井
演
「
窃
橋
虫
麻
呂
J
(
r
万
葉
の
歌
人・
和
歌
文
学
講
座
5』
は、
菟
原
処女
は
本
来
「
そ
の
名
か
ら
し
て、
ウ
ナ
ヒ
ヲ
ト
n
に
妓
す
べ
き
宿
命
に
あ
っ
た」
と
述
ぺ
て
い
る。
付
記
本
桜
を
成
す
過
程
に
お
い
て、
凄
葉
編
集
委
貝
の
各
位、
岡
山
大
学
言
研
国
話
国
文
学
会
の
各
位
か
ら
貴
重
な
御
意
見
を
賜っ
た。
そ
れ
ら
を
生
か
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が、
こ
の
こ
と
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い．
（
に
し
こ
お
り
ひ
ろ
ふ
み
集
英
社・
『
浅
紫
集
釈
注』
専
属
研
究
貝）
研
究
室
受
朧
図
書
攘
誌
目
録
H
単
行
本
異
郷
に
お
け
る
森
闊
外、
そ
の
自
己
像
獲得
へ
の
試
み
（
林
正
子）
輝
愁
と
憧
憬
の
人
生
と
文
学
1
日
本
近
代
現
代
文
学
小
論
集
ー（
林
正
子）
源
氏
物
語
国
際
会
議
録
（
輔
仁
大
學
外
語
学
院
8
本
語
文
学
系）
西
鶴ー
没
後一，二
百
年|
（
国
文
学
研
究
資
料
館）
2
 
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
所
蔵
文
献
目
録
研
究
論
文
篇（
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
編）
繕
誌
•
紀
璽
愛
知
県
立
大
学
説
林
（
愛
知
県
立
大
学
国
文
学
会）
42
愛
文
（
愛
媛
大
学
法
文
学
部
国
胚
国
文
学
会）
第
二
十
九
号
肯
山
語
文
（
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）
第
24
号
旭
川
国
文
（
北
海
道
教
育
大
学
旭
川
校
国
語
国
文
学
会）
第
十
号
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
（
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科）
岩
大
語
文
（
岩
手
大
学
語
文
学
会）
第
二
号
魚
津
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
洗
足
学
図
魚
津
短
期
大
学）
第
9
号
宇
大
国
語
論
究
（
宇
都
宮
大
学
国
語
教
育
学
会）
第
6
号
歌
子
（
実
践
女
子
短
期
大
学
国
文
学
科）
創
刊
号•
第
二
号
愛
媛
国
文
研
究
（
愛
媛
国
語
国
文
学
会）
第
伐
号
22 
（
平
成
六
年一
月
1
十
二
月）
